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システム（Learning Management System: LMS）
の教育的活用の経験者は，12%程度にとどまって







































































2019 年 7 月から 11 月に ICT 自主勉強会を開
催した．教員の負担にならない程度で参加しやす
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